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Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang menyimpan 
banyak keindahan alam yang dapat dimanfaatkan seperti sesuatu yang bernilai 
salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan 
untuk rekreasi atau berlibur, pariwisata memiliki peringkat yang cukup baik di 
Indonesia dalam penerimaan Devisa, tetapi tidak semua pariwisata di Indonesia 
sudah dikelola atau bahkan belum diketahui masyarakat luas terutama daerah-
daerah terpencil salah satunya yaitu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku 
Tengah, Maluku. Berdasarkan masalah tersebut memunculkan gagasan untuk 
melakukan penelitian yaitu “Penyusunan Atlas Pariwisata Alam Kecamatan 
Tehoru  Kabupaten Maluku Tengah Berbasis Web Gis”. Bertujuan 1. Mengetahui 
keunggulan obyek pariwisata alam Kecamatan Tehoru dan 2. Melakukan 
penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru berbasis Web-GIS. 
Menggunakan metode observasi dan wawancara stakeholder yaitu pemerintah 
daerah dan pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: 1. Keunggulan obyek wisata alam Kecamatan Tehoru yaitu 
dilakukan pengamatan secara langsung memiliki pemandangan alam yang masih 
asri dan alami tetapi berdasarkan hasil observasi dan dilakukannya pemberian 
skor, obyek wisata Air Terjun, Air Panas dan Air Jodoh termasuk pada klas 
rendah dan obyek wisata alam Danau Makariki Termasuk pada klas sedang. 2. 
Penyusunan atlas pariwisata alam berbasis Web-GIS menghasilkan atlas online 
pariwisata alam Kecamatan Tehoru yang digunakan untuk melakukan promosi 
pariwisata alam di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah yang 
didalamnya terdapat informasi tentang lokasi wisata, obyek wisata alam yang 
terdiri dari Air Jodoh/Ninivala, Air Terjun, Air Panas dan Danau  
Makariki/Tebing,  Rute menuju Obyek wisata, titik lokasi obyek wisata dan 
terdapat testimoni dari pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru sebagai 
refrensi bagi calon pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 
Berdasarkan hasil dari penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru di 
proses menggunakan Web-GIS dengan memanfaatkan Leaflet.JS sebagai Library 
dari javascript dalam membangun Web-GIS. 
 
 











Indonesia is an archipelago that has many islands that store a lot of natural beauty 
that can be utilized like something of value, one of which is tourism. Tourism is a 
trip made for recreation or vacation, tourism has a fairly good rating in Indonesia 
in foreign exchange earnings, but not all tourism in Indonesia has been managed 
or even unknown to the wider community, especially remote areas, one of them is 
Tehoru Subdistrict, Central Maluku Regency, Maluku. Based on these problems, 
the idea to conduct research was "Development of the Natural Tourism Atlas of 
Tehoru District, Central Maluku District, Web-Based Gis". Aiming 1. Knowing 
the superiority of natural tourism objects in Tehoru District and 2. Conducting 
Web-GIS-based natural tourism atlas Tehoru District. Using the method of 
observation and stakeholder interviews, namely local government and visitors to 
the Tehoru District natural attractions. The results of the study show that: 1. The 
superiority of natural tourism objects in Tehoru Subdistrict is that direct 
observation has natural scenery that is still beautiful and natural but based on the 
results of observations and scoring, the attractions of Waterfall, Hot Water and 
Matchmaking are included in the low class and Lake Makariki natural attractions 
included in the medium class. 2. The formulation of a Web-GIS-based natural 
tourism atlas produces an online tourism atlas of Tehoru District which is used to 
promote natural tourism in Tehoru Subdistrict, Central Maluku Regency, in which 
there is information about tourist sites, natural tourism objects consisting of Jodoh 
/ Ninivala Water, Water Waterfall, Hot Water and Lake Makariki / Cliff, Route to 
Tourist Attraction, location of tourist attractions and there are testimonies from 
visitors of Tehoru Subdistrict natural attractions as references for potential visitors 
of Tehoru Subdistrict natural attractions. Based on the results of the preparation of 
the natural tourism atlas Tehoru District in the process of using Web-GIS by 
utilizing Leaflet.JS as a Library of JavaScript in building Web-GIS. 
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